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MEETINGS 421 
9” Les correspondances intemationales entre savants: Paris capitale scientifique? 
10” La science et son image a l’bpoque romantique. 
11” G6ometrie contre analyse. 
12” La science des ingenieurs et des agronomes. 
13” Histoire naturelle, sciences naturelles, ou biologie? 
14” Mbdecins. 
15” Sciences humaines. 
Les dates prevues sont quatre jours tjeudi a dimanche) en octobre 1994. Le lieu est Nantes. 
Le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques assurera l’organisation pratique du colloque. 
Toutes les demandes de renseignement, comme les suggestions, doivent parvenir au 
Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques 
2 chemin de la Houssiniere 
44000 Names Cedex, France 
Fax: 40.29.32.51 
Fourth Annual Giittingen Workshop on the History 
of Modern Mathematics 
Mathematisches Institut der Georg-August-Universitdt Giittingen, July 12-14, 1993 
The Fourth Annual Gdttingen Workshop on the History of Modem Mathematics will be held at the 
Mathematisches Institut in Gottingen on July 12-14, 1993. As in past years, the meeting will be 
organized by the State and University Library of Lower Saxony and Professor David E. Rowe of 
Mainz University. There will be a general session entitled “Genesis of mathematical ideas and 
concepts” on all three days of the workshop, in which doctoral students and historians of mathematics 
are encouraged to present their current research. Parallel to this, three day-long sessions will be devoted 
to more specific themes in the history of modem mathematics. The preliminary titles of two of these 
will be “Methodology of the historiography of mathematics” and “Sophus Lie and his impact on the 
development of mathematics.” Those who would like to suggest a topic for the third section or who 
are interested in organizing the lectures for this section should contact either of the addresses below. 
Lectures should have a duration of 30 to 40 minutes and can be given in either English or German. 
Those interested in contributing a paper, attending the workshop, or obtaining more information should 
write to: 
Professor David E. Rowe OI 
Fachbereich 17, Mathematik 
Universitat Mainz 
Postfach 3980 
W-6600 Mainz 
Federal Republic of Germany, 
Fax: 49-6131-394659 
E-mail: ROWE @ VZDMZA.ZDV. 
UNI-MAINZ.DE 
Hans J. Becker/Dr. Helmut Rohlfing 
Niedersachsische Staats- und 
Universitatsbibliothek Gottingen 
Papendiek 14/15 
W-3400 Gdttingen 
Federal Republic of Germany 
Fax: 49-55 l-396384 
Telephone: 49-551-3952361395230 
